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Российская государственная библиотека 25—27 мая 2014 г. прини-мала 28-е ежегодное заседание Совета директоров национальных библиотек Европы (CENL — Conference of European National Li-
brarians). Заседание впервые прошло в Москве и второй раз — в России (в 
2006 г. конференцию принимала Российская национальная библиотека 
в Санкт-Петербурге).
Годом основания организации принято считать 1987 г., когда в Лис-
сабоне (Португалия) состоялось первое собрание 11 директоров националь-
ных библиотек Европы. Именно тогда участники договорились встречать-
ся каждый год для обсуждения вопросов, актуальных для национальных 
библиотек. Постепенно круг участников расширялся, и в 1991 г. в Вене 
(Австрия) состоялась первая конференция директоров национальных 
библиотек «Восток-Запад». В 1998 г. организация была официально за-
регистрирована в Нидерландах, а также был принят ее Устав.
В настоящее время в Совет входят 49 директоров национальных би-
блиотек 46 стран — членов Совета Европы. Италия представлена в Совете 
двумя национальными библиотеками, а Российская Федерация — тремя: 
Российской государственной библиотекой, Российской национальной 
библиотекой, Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Тем не 
менее, при проведении голосования учитывается лишь один голос за 
страну. Согласно Уставу члены Совета встречаются каждый год в строго 
определенное время в одной из европейских стран для обсуждения как 
финансовых и административных вопросов управления организацией и 
ее проектами, так и для решения вопросов, реализуемых в соответствии с 
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миссией. Члены Совета также проводят выборы председателя Совета и в Исполнительный комитет из 
четырех человек. Председателем CENL является президент Национальной библиотеки Франции г-н 
Бруно Расин, в Исполнительный комитет входят также директор Национальной и университетской 
библиотеки Финляндии профессор Кай Экхолм, директор Национальной библиотеки Швейцарии 
г-жа Мари Кристин Доффи и директор Национальной библиотеки Эстонии г-жа Янне Андресоо. 
Целями CENL являются поддержка европейских национальных библиотек в предоставлении 
быстрого и всеобъемлющего, многоязычного и долгосрочного, по возможности бесплатного доступа 
к их коллекциям и информации; создание и развитие Европейской библиотеки; сохранение евро-
пейского национального культурного наследия и знания; проведение исследований и реализация 
проектов, направленных на улучшение услуг для пользователей национальных библиотек; пропа-
ганда культурного многообразия и многоязычия как основных ценностей европейской культуры; 
сотрудничество с другими учреждениями культурного наследия, университетами, издателями и 
информационными провайдерами как на европейском, так и на международном уровнях. 
В заседании в Москве приняли участие свыше 20 руководителей национальных библиотек 
Австрии, Ватикана, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, 
Швейцарии, а также около 20 приглашенных докладчиков и сопровождающих лиц. 
Выступая на церемонии открытия, министр культуры РФ В.Р. Мединский заявил: «Все мы 
осознаем, что неотъемлемой частью современной эпохи является развитие электронных техноло-
гий, которые глубоко проникли и в библиотечное дело. Во многих странах Европы национальные, 
научные и многие другие библиотеки достигли высокого уровня в предоставлении пользователям 
электронных ресурсов, позволяющих более эффективно использовать все то культурное и интел-
лектуальное богатство, которое там есть». Кроме того, он добавил, что Россия заинтересована в 
развитии и укреплении сотрудничества с CENL. Министр подчеркнул, что факт приезда руководи-
телей национальных библиотек Европы в Москву в такое непростое время особенно важен и ценен, и 
выразил надежду на успешную и плодотворную работу конференции. В открытии приняли участие 
также 2-й статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Г.П. Ивлиев, заместитель руко-
водителя Аппарата Правительства РФ А.В. Логинов и заместитель директора департамента науки 
и образования Министерства культуры РФ — начальник отдела библиотек и архивов Е.Н. Гусева. 
В качестве почетного гостя на конференцию в Москву приехала президент Международной феде-
рации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 2013—2015 гг. г-жа Синикка Сипиля. Для нее 
была подготовлена отдельная программа пребывания с посещением крупнейших библиотек Москвы, в 
частности, Государственной публичной научно-технической библиотеки России, Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино и Российской государственной 
библиотеки для молодежи. Выступая на церемонии открытия, она рассказала о некоторых инициативах 
ИФЛА, связанных с совершенствованием законодательства об авторском праве, в том числе о письме-
обращении (http://www.ifla.org/node/8621), на которое призвала откликнуться Совету CENL. 
На заседании обсуждались как организационные вопросы — годовой отчет и бюджет организации 
на очередной период, так и вопросы стратегического развития CENL, новые возможности для нацио-
нальных библиотек в условиях активного развития цифровых технологий. Генеральный директор РГБ 
А.И. Вислый рассказал собравшимся о проекте Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в России.
В ходе работы CENL члены Совета директоров национальных библиотек Европы смогли озна-
комиться с РГБ, поучаствовать не только в профессиональной, но и культурной программе, посетив 
музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственные музеи Московского Кремля, Ору-
жейную палату, историческое здание РГБ — Дом Пашкова, в котором специально для гостей высту-
пили артисты Театра живописи Ляли Телятниковой и ансамбля старинной музыки La Villa Barocca. 
Судя по отзывам участников конференции, 28-е заседание Совета директоров национальных 
библиотек Европы прошло на самом высоком организационном уровне и стало одним из лучших в 
истории CENL. 
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